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DESPRE 
O MONOGRAFIE PLINĂ DE SUFLET:
 ANATOL LEŞANU. IN MEMORIAM 
CHIŞINĂU, 2011
Romeo ŞCERBINA
Această monografie este deosebită prin felul de comemorare a unui 
fost coleg-medic, conferenţiar universitar Anatol Leșanu. Este o lucrare 
plină de suflet și retrăiri frumoase. Fiecare pagină este încărcată de dragos-
te, emoţiile te copleșesc la citirea lor. Autorii – feciorul Victor și fiica Tatiana 
Leșanu – au adus un omagiu tatălui, încercând să imortalizeze chipul omului 
drag în timp și istorie.
Dar s-o luăm de la început. Însuși cuprinsul acestei cărţi evocă momente 
importante din viaţa unui om – origini, debut și, mai ales, aprecierile care 
urmează, aduse de persoane notorii ale medicinei autohtone, accentuiând 
chipul acestui OM care, deși a trăit doar 62 de ani, a lăsat o urmă adâncă în 
medicina autohtonă și în viaţa de toate zilele. Tabelul cronologic prezintă un 
curriculum vitae cu enumerarea etapelor principale ale vieţii.
Născut la Băhrinești, raionul Florești, Anatol Leșanu a avut o biografie 
caracteristică și pentru alte sute de compatrioţi din anii imediat postbelici: 
școala, lucrul în colhoz, serviciul militar. În 1968 devine student la Institutul 
(pe atunci) de Stat de Medicină, apoi absolvent al promoţiei 1974. Urmează 
internatura pe chirurgie, apoi, de la 1977, activitatea la Catedra de Igienă 
Socială și Organizare a Ocrotirii Sănătăţii, unde parcurge etape frumoase și 
împliniri profesionale remarcabile până în ziua de 27.07.2003, când a decedat 
subit în urma unui atac de cord.
Maria Cosniceanu, doctor în filologie, dă o apreciere știinţifică a nume-
lui Leșanu, provenit de la Leh, strămoșul legendar al polonilor și nume de 
localitate, iar sufixul „anu” arată originea purtătorului acestui nume, care, 
la momentul investigaţiei, întrunea 424 de persoane. Urmează o istorie a 
Catedrei  de Sănătate Publică și Management Sanitar Nicolae Testemiţanu, 
scrisă de conf. Iulian Grosu, unde a activat Anatol Leșanu, fiind înconjurat de 
nume-legende ale medicinei moldave: Nicolae Testemiţanu, Mihail Gehtman, 
Ion Prisăcaru, Eugen Popușoi, Vladimir Kant ș. a.
Monografia mai cuprinde și autoreferatul tezei de doctor în medicină, 
susţinută la Moscova. Din aprecierile vieţii și activităţii lui Anatol Leșanu, 
semnate de Andrei Usatâi, Ministrul Sănătăţii, Ion Ababii, academician al AȘ a 
RM, profesor universitar, rector al USMF Nicolae Testemiţanu, profesorii Petru 
Galeţchi, Ion Prisăcaru, academicianul Gheorghe Ghidirim, prof. Constantin 
Eţco, Dumitru Tintiuc și mulţi alţii, se desprinde chipul lui Anatol Leșanu – 
patriot, savant, Om de omenie.
Acest chip este bine conturat și de amintirile prietenilor, rudelor. E 
cutremurătoare scrisoarea fiului Victor, care este copleșit de dragoste și 
amintiri legate de numele tatălui. Răscolitoare sunt versurile soţiei Tamara 
Leșanu, care nu se poate împăca nici astăzi cu plecarea soţului iubit. Ea 
completează sentimentul dragostei simple – Gânduri despre Anatol – perle 
ale vieţii cotidiene.
Prezentarea grafică excelentă, împodobită de sute de fotografii care 
completează cu dragoste chipul baștinei, oamenilor, inclusiv al regretatului 
Anatol Leșanu, fac monografia o lucrare de excepţie în șirul monografiilor 
dedicate Oamenilor Mari ai Moldovei.
